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☆ 図書館の‘ホームページ’利用していますか？ 
                                            
 当日の新聞を見る（読む）ことができます。 
・ また、当日だけでなく過去に遡って無料でデー
タベースを検索できる新聞もあります。 
過去一年間の記事をさがす 
    こともできます。「日本経済新聞」をクリックして    
     ください。「NIKKEI NET 記事検索」が使えます。    
    ｢企業情報検索｣もできますネ。目的の記事がいつ  
  （年,月,日）のものかわかったら、図書館の「新聞・ 
   縮刷版コーナー」（過去40年間保存あり）でゆっく 
  りページを開くこともできます。        
                     
            「本」 を探すときは、                               
蔵書検索（OPAC） で 
・図書館内の図書・雑誌を探して、置いてある
場所を知ることができます。「雑誌」は 
 現在購入中の雑誌（リンク付き） 
・でも、一覧できますし、 
 K-Port（紀伊國屋書店統合情報ポータルサービス） 
・ で、主要雑誌の新着号の入荷状況もわかるし、 
電子ジャーナル 
  ・も使えます。 
  いろいろなところにたくさんリンクしてあるので 
  アドレスがわからなくても大丈夫。 
  ぜひ、利用してください。 
図書館の利用案内や図書館の概要 
  で＜各種事柄＞の再確認をすることもできます。 
                           
                                      
              利用は、 
“1階の端末”（貸出しカウンター前） 
            に限られますが、｢新聞｣の 
全文検索には日経テレコン２１を利用すると 
   日経四紙の他、毎日・読売・産経など朝日新聞を除
いた３２紙の記事が過去に遡って検索できます。新聞
一括検索もできます。（検索結果を画面表示するとき
に料金が表示されます。） 
朝日新聞の検索には朝日Ｗｅｂを 
     どうぞ。 
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★ ★夏期休暇中の長期貸出は7月6日(金)から開始し
ます。9月22日(土)までに返却してください。★ 
★★★★ 7月14日(土)～9月14日（金）は、 
   LD/DVDの利用は中止します。★★★ 
☆ ７月の開館日（／は休館）                  
           
日 月 火 水 木 金 土 
／ 休館  ３  ４  ５  ６  ７ 
／  ９  1 0   11   1 2   1 3   1 4  
／  1 6   1 7   1 8   1 9   ／  21 
／  2 3   2 4   2 5   2 6   2 7   2 8  
／  3 0   31        
     ・2 日（月）は館内整備のための定期休館日 
    ・土曜日＆<7月 31日>は 9:10 ～ 16:30 
     ・月 ～ 金  9:10 ～ 19:00 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 8月の開館日（／は休館）                                             
日 月 火 水 木 金 土 
／ ／ ／  1  2  3 ／ 
／ ／ ／  8  9  1 0  ／ 
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
／  2 0   2 1   2 2   2 3   2 4   2 5  
／  2 7   2 8   2 9   3 0   3 1   
      
★ 開館時間  ９：１０～１４：３０ 
＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 ９月の開館日                                   
（ ／･祝日は休館，３日は定期休館） 
 
 日 月 火 水 木 金 土 
／          1 
／ 休館  4   5  6  7  8 
／  1 0   11   12  1 3  14 祝日 
／  1 7   1 8   1 9   2 0  21  2 2  
／  ／  25  2 6   2 7  28  2 9  
9 月の開館時間 
・1 日(水）～10 日 (月）９：１０～１４：３０ 
・11 日(火）～14 日（金）,22 日(土)、29 日(土) 
                        ９：１０～１６：３０ 
  ・17日(月)より平常開館   9:10 ～ 19:00           
                        
